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ミサ ワホ ー ムは 住環 境 や街 づ くり さらには地 球環 境 まて を視 野 に人 れ 環 境保 全1貞 献 で きる住 ましづ くりを臼 ってきました。
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光歎 費 の 画で助 力 るっ凡 か た ん の 暮 らしカ エ コロンー につなカ るセ ロ エ 耳ル ギ ーf正t
もちろん 空間設。仕 の1夫 なと 住 お 本来の 品質8っ 面 で も新 しさで しっは しで す これ カ し、逮 てるなレ、 ミサ ワホー ム 歩 完の!1活 を始 め ませ ん カ
ミサワホ ムー
刊 醐 東綿 醐 【ズ西新仔1田 番1
ゼ ロ ・エ ネ ル ギ ー 住 宅 と 評 定 さ れ ま し た 。ミサワホームの住まいは(財)住 宅 顛 省エネルキ欄 榊BECに ょり セ・聯 ・ギ 幌ー の第1号
として訴定 されました ●評定 ζは 全 国各 地 の テータをもと 筍 出 レfエ4ル キ 自給 聾か10Q%以 上 と6る ことタ確 認 ●実 際 の住 宅 厚の エネル キ 自給 率 φ 地 域 日射 量
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ミサ ワホ ームは 、地 球 環 境 大 賞 を受 賞 しま した 環境齢 岬
ホる臼ま つ くり よ)98!1度 日経 地球環 境技fl∫賞99/1度 地 球環 境 大1笠 などタ'≠ き
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